




A Comparative study on single-SART and cooperative-SART








































































































　 1 ）対象者：大学院生 2 名





















　立位、仰臥位、坐位の 3 つの姿勢のうち、1 つの姿勢
を選定した。
②部位































































 1 ）「一人 SART」と「援助あり SART」の効果につい
て筋電図と心理尺度を用いて明らかにする。










ている大学院生を対象に、一人 SARTを 5 回継続し
て行い、毎回 SART後に質問紙調査を行った。「一人
SART群（ 6 名）」と「援助あり SART群（ 6 名）」に
対し、1 回目と 5 回目のプレ／ポスト・アセスメント
において筋電図計測を行った。さらに、各群に対し、
SARTを 5 回継続して行うとともに、1 回目と 5 回目
の 2 回に渡って筋電図の測定を行った。質問紙調査に関
しては毎回 SART後に行った（図 2 ）。なお、各群の継
続的効果と変化の特徴を比較するため、それぞれ同一の
研究協力者に調査期間中継続して SARTを行った。
　SART課題は、系統Ⅰを 4 課題（左右 5 分ずつ）、系













耳に近づけるように上げてください『 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 』。
『（右腕が頂点で静止したところで）1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 』。
元に戻します。同じように左腕をできるだけ耳に近づけ
るように上げてください『 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 』。『（左腕が






























































































え」の 3 因子で構成）」と定義されている。全て 7 件法（全
然そう思わない～非常にそう思う）にて回答を求めた。
 3 ．結果
 （ 1 ）一人 SART群の特徴
 1 ）筋活動の変化について
　一人 SART群の SART前後での筋電図法における変
化を明らかにするため、1 回目と 5 回目のプレ／ポスト・
アセスメントの積分値について t検定を行った。また、
一人 SARTを継続したときの筋緊張の変化を明らかに










p＜ .01）（表 1 、図 3 ）。
　維持課題では右三角筋において、プレ・アセスメント
のほうがポスト・アセスメントよりも、積分値が有意に












＝2.03，p＜ .10）（表 4 、図 6 ）。
③  1 回目と 5 回目における変化
　右三角筋（維持課題）において、 1 回目のプレ・アセ
スメントのほうが 5 回目のプレ・アセスメントよりも、
有意に高い傾向が見られた（t（5）＝2.08，p＜ .10）（表 6 、
図 7 ）。
 ????????? ??????????   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 29.56 4.56 28.18 3.61 2.65 † 
???? 18.82 7.27 20.4 6.5 -1.59  
???? 35.11 3.38 30.81 3.15 4.73 ** 
???? 20.94 6.05 20.91 6.61 0.02 ?  
    † p ?.10?** p ?.01 















図 3 　 1 回目（腕上げ課題）の筋電図積分値の平均値
 ????????? ??????????   
 Mean SD Mean SD t ?  
???? 27.71 3.21 23.14 4.48 3.81 * 
???? 22.83 7.63 22.70 6.61 .08  
???? 28.83 3.31 26.91 5.22 1.14  
???? 22.15 5.98 22.43 4.81 -0.17 ?  
    * p ?.05 












































図 6 　 5 回目（維持課題）の筋電図積分値の平均値
 ????????? ??????????   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 27.68 4.09 26.80 3.32 1.52  
???? 23.88 5.99 26.99 7.91 -3.23 * 
???? 31.56 5.79 29.40 4.51 2.08 † 
???? 22.37 5.48 23.60 4.65 -1.82 ?  
    † p ?.10?* p ?.05 
表 3 　 5 回目（腕上げ課題）の平均値と SDおよび t 検定の結果
 ????????? ??????????   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 23.58 4.35 22.71 2.50 1.02  
???? 25.06 7.09 26.16 5.89 -.70  
???? 24.73 5.54 23.94 4.37 0.89  
???? 22.58 2.86 24.35 2.51 -2.03 † 
    † p ?.10 












目の得点の方が 1 回目よりも有意に高かった（t（12）＝ 
3.38，p＜ .01）（表 7 、図 8 ）。
②情動体験感尺度
　情動体験感尺度については、「不安感」因子において、
1 回目の得点の方が 5 回目よりも有意に高かった（t（12）
＝2.33，p＜ .05）（表 8 、図 9 ）。
③課題への取り組み方尺度
　課題への取り組み方尺度については、「課題への試行




＜ .001）（表 9 、図10）。
 1 ????? 5 ?????   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 28.86 4.42 27.68 4.09 .82  
???? 20.82 8.15 23.88 5.99 -1.92  
???? 34.01 4.07 31.56 5.79 1.00  
???? 22.98 7.38 22.37 5.48 0.26 ?  
 
 
表 5 　 1 回目と 5 回目（腕上げ課題）の平均値と SDおよび t 検定の結果
 
? ?
 1 ????? 5 ?????   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 26.96 3.42 23.58 4.35 2.24 † 
???? 23.83 7.25 25.06 7.09 -.70  
???? 28.25 3.28 24.72 5.54 1.81  
???? 24.11 7.18 22.58 2.86 0.48 ?  
    †p ?1.0 
 

















図 7 　 1 回目と 5 回目（維持課題）の筋電図積分値の平均値
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 1 ?? 5 ??   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
??????? 22.77 5.42 20.23 5.85 1.65  
??? 15.00 2.45 14.62 2.87 .41  
??????? 15.31 4.05 17.54 3.28 -1.73  
??? 11.15 1.52 14.08 3.35 -3.38 ** 
    ** p ?.01 
表 7 　動作感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
 1 ?? 5 ??  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
??? 19.85 4.49 20.69 4.52 -0.70 ?  
??? 24.77 3.24 23.15 4.12 1.17  
??? 22.15 3.56 20.38 2.81 2.33 * 
     *p?.05 




























 （ 2 ）援助あり SART群の特徴
 1 ）筋活動の変化について
　援助あり SART群（ 6 名）の SART実施前後での筋
電図法における変化を明らかにするため、1 回目と 5 回
目のプレ／ポスト・アセスメントの積分値について t検
定を行った。また、援助あり SARTを継続したときの


















③ 1 回目と 5 回目における変化








を明らかにするため、1 回目と 5 回目の間で、各下位尺
度得点について t検定を行ったが、3 尺度の全ての因子
において、有意差はみられなかった（表16～ 18）。
 1 ?? 5 ??  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
???????? 25.69 4.31 25.31 3.75 0.37 ?  
???????? 30.69 5.14 27.08 3.15 1.92 † 
??????? 10.69 2.14 8.54 1.81 4.78 *** 
   †p ?.10?*** p ?.001 
表 9 　課題への取り組み方尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果




















Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 28.63 6.93 24.59 5.26 1.81 
???? 23.94 5.16 21.13 3.83 2.45 † 
???? 25.09 4.68 24.20 4.81 1.17 
???? 23.76 5.22 21.88 4.60 1.35 ?  
† p ?.10 
表10　 1 回目（腕上げ課題）の平均値と SDおよび t 検定の結果
????????? ?????????? 
Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 22.88 4.57 21.56 3.01 1.35 
???? 25.42 7.01 23.50 6.84 1.20 
???? 22.62 3.16 20.93 3.58 3.96 * 
???? 25.84 6.83 24.00 4.50 1.27 ?  
* p ?.05 





























Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 27.89 7.05 25.70 9.10 0.95 
???? 23.59 5.61 24.32 5.99 -0.34 
???? 27.72 6.51 27.03 4.88 0.44 
???? 24.78 3.58 23.73 3.80 0.94 ?  
表12　 5 回目（腕上げ課題）の平均値と SDおよび t 検定の結果
????????? ?????????? 
Mean SD Mean SD t ? ?
???? 21.90 5.36 21.35 4.54 0.44 
???? 24.18 4.61 24.13 4.95 0.04 
???? 21.00 5.62 20.61 6.17 0.17 
???? 24.74 5.08 24.41 3.32 0.32 ?
表13　 5 回目（維持課題）の平均値と SDおよび t 検定の結果
1 ?? 5 ?? 
Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 28.63 6.93 27.89 7.05 0.28 
???? 23.94 5.16 23.59 5.61 0.37 
???? 25.09 4.68 27.72 6.51 -1.01 
???? 23.76 5.22 24.78 3.58 -0.73 ?  
表14　 1 回目と 5 回目（腕上げ課題）のプレ・アセスメントの平均値と SDおよび t 検定の結果
1 ?? 5 ?? 
Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 22.88 4.57 21.90 5.36 .72 
???? 25.42 7.01 24.18 4.61 .64 
???? 22.62 3.16 21.00 5.62 0.81 
???? 25.84 6.83 24.74 5.08 0.64 ?  
???????????????  
 
表15　 1 回目と 5 回目（維持課題）のプレ・アセスメントの平均値と SDおよび t 検定の結果
???????????????  
1 ?? 5 ?? 
Mean SD Mean SD t ? ?  
??????? 20.17 8.61 15.00 6.20 1.52 
??? 17.00 3.03 17.67 1.75 -0.83 
??????? 20.00 4.56 20.00 4.52 0.00 
??? 13.33 3.78 17.33 3.88 -1.50 ?  
 
表16　動作感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
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1 ?? 5 ?? ?  
?  Mean SD Mean SD t ? 
??? 26.00 5.62 27.33 4.46 -1.00 ?  
??? 29.50 5.09 27.67 1.97 0.87 
??? 18.67 1.63 19.33 3.08 -0.46 
 
表17　情動体験感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
 
1 ?? 5 ?? ?  
?  Mean SD Mean SD t ? 
???????? 31.33 3.88 29.50 5.21 1.53 ?  
???????? 27.33 5.05 25.50 3.02 0.71 
??????? 9.33 0.52 9.50 1.76 -0.20 
 




? ? ? ? ? ? ? SART ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SART ?  
? ? ?
 
? ?  
? ? ? ?  
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? ? ? ?  
























（① :筋電図波形、② :腕上げ課題、③ :維持課題）
図14　 5 回目　Aさんの筋電図波形と積分値
（① :筋電図波形、② :腕上げ課題、③ :維持課題）
? ? ? ? ? ? ? SART ?? ? ? ? ?        ? ? ? ? ? SART ? 
? ?  
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? ? ?  
? ? ? ? ?  
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（① :筋電図波形、② :腕上げ課題、③ :維持課題）
? ? ? ? ? ? ? SART ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SART ? 
?  
 
? ? ? ?  
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と 5 回目の各下位尺度得点について t検定を行った。
 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 95.67 3.43 90.79 11.42 .92  
???? 111.18 16.21 89.18 10.23 2.75 * 
???? 87.84 5.53 96.40 8.07 -2.00 † 
???? 99.77 14.52 93.39 13.99 0.74  
    † p ?.10? *p ?.05 
表19　 1 回目（腕上げ課題）の積分値の平均値と SDおよび t 検定の結果
 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 83.22 10.64 87.64 14.55 -.58  
???? 101.54 21.10 93.56 16.16 .71  
???? 93.20 12.77 92.28 4.99 0.15  
???? 103.78 16.98 95.63 15.60 0.83 ?  
表20　 1 回目（維持課題）の積分値の平均値と SDおよび t 検定の結果
2? ??????????
 















 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 97.12 4.45 91.33 17.12 .81  
???? 112.40 6.73 104.41 22.14 .85  
???? 93.93 7.32 99.14 13.77 -0.82  
???? 106.82 9.34 96.11 10.36 1.88 † 
    † p ?.10 















































 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
???? 97.34 7.39 99.33 16.24 -0.27  
???? 106.34 16.89 100.33 11.95 .71  
???? 97.83 9.05 99.72 26.98 -0.16  
???? 108.42 9.88 100.08 11.12 1.37 ?  
表22　 5 回目（維持課題）の積分値の平均値と SDおよび t 検定の結果
SART（主動型リラクセイション療法）における援助の有無の比較研究
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 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ? ?  
??????? 22.77 5.42 20.17 8.61 .68  
??? 15.00 2.45 17.00 3.03 9.53 *** 
??????? 15.31 4.05 20.00 4.56 -2.26 * 
??? 11.15 1.52 13.33 3.78 -1.36 ?  
    * p ?.05?*** p ?.001 
表23　動作感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
 ?? SART ? ???? SART ?  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
??? 19.85 4.49 26.00 5.62 -2.57 * 
??? 24.77 3.24 29.50 5.09 -2.47 * 
??? 22.15 3.56 18.67 1.63 2.93 * 
     *p?.05 
表24　情動体験感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
 ?? SART ? ???? SART ?  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
???????? 25.69 4.31 31.33 3.88 -2.73 * 
???????? 30.69 5.14 27.33 5.05 1.33  
??????? 10.69 2.14 9.33 0.52 2.16 * 
     *p?.05 



























 1 ）一人 SARTの特徴













 ?? SART ? ???? SART ?  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
???????? 25.31 3.75 29.50 5.21 -2.01 † 
???????? 27.08 3.15 25.50 3.02 1.03  
??????? 8.54 1.81 9.50 1.76 -1.09  
    †p ?.10 
















　心理的側面では、1 回目と 5 回目を比較した際に、変
化が明らかであったのは、1 回目に比べ 5 回目の「弛緩
感」が高く、「不安感」や「課題への試行錯誤」、「課題
への身構え」が 1 回目に比べ 5 回目に低くなったこと





 2 ）援助あり SARTの特徴











　一方、援助あり SART群内で 1 回目と 5 回目を比
較したところ、有意差が認められなかったのは、一人
SARTと同様のことが推察される。さらに、＜動作感
 ?? SART ? ???? SART ?   
 Mean SD Mean SD t ?  
??????? 20.23 5.85 15.00 6.20 1.78 † 
??? 14.62 2.87 17.67 1.75 -2.85  
??????? 17.54 3.28 20.00 4.52 -1.35  
??? 14.08 3.35 17.33 3.88 -1.88 † 
    ?  †p ?.10 
表26　動作感尺度の各下位尺度得点の平均値と SDおよび t 検定の結果
 ?? SART ? ???? SART ?  ?  
?  Mean SD Mean SD t ?  
??? 20.69 4.52 27.33 4.46 -2.99 ** 
??? 23.15 4.12 27.67 1.97 -3.23 ** 
??? 20.38 2.81 19.33 3.08 0.74  
    ?  ** p ?.01 
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